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•A 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, o* eüreaAStaMtM adrayeas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perles-
elda de>us serrteioa, encrtnrác scscrípcíssaes. aasa-
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Apartado 15.-Teléfono 169,—MOM, :8t 
tEMAS PF-L DIA 
No te extrañes, lector, a! leer este 
título que responde a una realidad 
indiscutible. Loa masones son en su 
mayoiía inocentes o, si quieres, 
unos inocentes-
Hace un mes dirigía la palabra a 
un numeroso y escogido público de 
Santa Cruz de Tenerife. Sabido es 
que Tenerife tiene fama de ser uno 
de los focos más intensos de maso-
nería. En efecto, en Tenerife se pue-
de contemplar un síntoma, quizás 
único en España. Existe un gran edi 
fíelo con sus columnas al exterior, 
de tipo griego. 
Es nada menos que una logia. Un 
templo masónico. La Logia Añaza, 
no Azaña, como quizás alguno haya 
creído. En Tenerife, pues, las Logia» 
se organizan a la luz del día. Poco 
tiempo ha. todavía se leían en algu-
nos periódicos esquelas de defun-
ción, de las que tengo ejemplares en 
mi poder, encabezadas con el trián-
gulo y acompañadas de toda esa se-
rie de títulos reñidos con la demo-
cracia de que tanto pregonan las Lo-
gias: «Poderoso señor». «Gran caba 
llera», «Gran Príncipe del Líbano», 
etc., etc. 
Pues al dirigir la palabra a tlnerfe 
ños, al exponerles los planes de la 
masonería en España, al menos en 
las cuestiones escolares, les pude 
decir: 
Es un hecho que en Eápaña existe 
la masonería. Es un hecho que en 
los últimos tres años se ha reorgani 
zado con más o menos perfección. 
Pero también es un hecho el que la 
mayoría de los masones no saben 
qué es masonería. Claro está, que 
mis palabras produjeron estupefac-
ción en varios masones que estaban 
entre el auditorio, Pe'O no retracto 
y lo podría confirmar con rasos su-
cedidos en el mismo Tenerife. 
Porque la masonería es como una 
pirámide. Unos poquitos están en la 
cúspide. Otros están esparcidos por 
los escaños que de Ja cúspide des-
cienden hasta la base de la pirámi 
de. Y allí, junto a la base, está la ma 
Hemos hablado con algún masón 
por cierto organizador de gran nú-
mero de Logias, que nos refería su 
entrada en la masonería. —Mire us-
ted, me decia, un día un amigo me 
presentó un folleto que yo mismo 
he leído. Era un folleto de propagan 
da para cazar adeptos. En él se ex 
pilcaba lo que era la maaoneríp: una 
sociedad filantrópica, humanitaria, 
que tenía por fin el hacer dudada 
nos honrados que se ayudaran en la 
vida. Parecía una reunión caritativa 
del tipo de la de los antiguos cristià 
no». Después los hechos han demos 
Irado otra cosa. Es una sociedad po 
lítica El mismo masón me dijo an-
tes del cambio de régimen: «Podría 
enseñarle a usted la lista de los go-
bernadores civiles que tiene prepara 
da si triunfan». 
He leído muchos, muchísimos do 
cumentos masónicos. Estoy seguro 
de que algunos no lo conocen ni los 
mismoa grandes maestres del Gran 
Oriente español ni de la Gran Logia 
españole, y puedo asegurar que no 
solo se meten en política, sino que 
tienen una política sectaria, anties 
pañola, en contacto con organizado 
nes internacionales. 
¿Cuántos masones españoles es 
tán enterados de la famosa trama de 
la Logia de Regsnsburg para enga 
ñar al ministro Godoy, de cuyo va-
limiento se sirvieron para organizar 
las Logias en América y la separa 
ción de las colonias de España? DI 
cen que no son peligro mucho para 
la patria y, sin embargo, léase rel 
«Manual del aprendiz», publicado 
en Francia en 1925, con grabados, 
por cierto, y se verá el siguiente 
cuadro: 
Un pobre infeliz con los ojos ven-
dados, llevando un pie descalzo, pe 
netra en la cámara de las reflexió 
0 mié le l i e i m m lo ley eniii le 
li so m mm iois 
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Per m d e n d e G i l R o b b s s e s u s p e n d á ¡i 
la revista "JAP** 
Crónica económica semanal 
Disyunt iva 1' 
La decisión obedece a determinadas imprudencias de 
expresión 
Madrid. - A las doce y media de muchos rumores y el jefe del Gobler 
la mañana llegó en avión proceden | DO le contestó: 
le de Sevilla el jefe del Gobierno, se j -Es natural; circulan en la tierra 
ñor Lerroux. ¡losrumores del aire, en el mar los 
Le acompañaban el subsecretario | de las olas y en la política los de los 
de la Presidencia, señor Moreno comentaristas, y a fuerza de rumo 
Calvo, el director general de Aero rear alguna vez tal vez acierten, 
náutica, loa agentes de la escolta ^elj ppggypuggjQg, 
jefe del Gobierno, señores Martínez 
y Espinosa y el alto personal de las 
compañías aéreas de España. 
En total llegaron en avión al aero 
puerto de Barajas acompañando al 
señor Lerroux 17 personas. 
El avión había salido dé Sevilla a 
las once y cuarto de la mañana. 
Después de saludar a las persona 
Hdades que le esperaban, el señor 
Lerroux, acompañado del señor Mo 
reno Calvo marchó a su domicilio. 
MANIFESTACIONES 
A LA CAMARA 
Presu 
el de 
DE GIL ROBLES 
Madrid. —A las dos y media de la 
i tarde recibió el ministro de la Gue 
rra. señor Gil Robles, alosperlodis 
tas. 
Les dijo que por informe del Con 
aejo Superior de Guerra había deci 
dido suspender este año las manió 
bras generales del Ejército, las cua 
les serán sustituidas por ejercicios 
parciales de las diversas divisiones 
organizadas y por una intensifica 
ción de las escuelas prácticas. 
Añadió el señor Gil Robles, que 
la revista semanal «JAP», órgano de 
Madrid. —La Comisión de 
puestos ha dictaminado ya 
Obras públicas. 
Hoy han llegado a la Cámara los 




NA DEL CAMPO 
Madrid.—Acción Popular conti 
núa intensificando su propaganda 
y ultimando los preparativos para 
'a concentración que el domingo 
próximo celebrará en Medina del 
Carflpo, por creer que para dicha fe 
cha estarán ya autorizados los míti 
nes de los partidos gubernamenta 
les. 
INAUGURACION DE UN 
: GRUPO ESCOLAR : 
Esta semana le ha tocado la vez al 
franco francés. Hace tres fué al flo-
rín del Dantzig hace cinco al franco 
belga. El bloque oro se requebraja 
por todas partes y amenaza resque-
brajarse aun mucho más. 
Ante la amenaza de una devalua-
ción del franco francés, un movi-
miento de alarma ha sacudido las fi 
nanzas de una serie de países. Son 
muchos los lagos que unen las finan 
zas francesas con las de los demáa 
países para que estos puedan obser 
var sus vaivenes como meros espec 
tadores. EE. UU., Inglaterra y Ale-
mania, tendrían mucho que perder 
si F/ancla se decidiese a seguir el ca 
mino de Bélgica, en primer lugar 
porque ellos en cuanto las circuns-
tancias se lo permitan, piensan ha-
cer lo mismo. Y desde el punto de 
vista comercial, con la inflación pa-
sa como en todo en la vida, el que 
da primero da dos veces. 
No se crea que estos fenómenos 
son provocados solo voíuntarianien 
e p D f loi gobiernos, vienen además 
tmpuestüó por las circunstancias. 
No se crea tampoco que los gobier-
nos son del todo inocentes y que to 
do se debe a la «criminal especula-
ción», como se ha dicho en Francia 
la verdadera razón es, en primer lu-
gar, la política de armamentos. El 
oro y el acero son incompatibles. 
De seguir el mundo en esta siiua-
ción, dentro de pocos años los go-
biernos podrán hablár de la garantía 
aeroplanos o cañones de las mone-
das porque el oro se habrá esfuma-
en los principales países. Italia nos 
ofrece un ejemplo elocuente en estos 
días: las cifras facilitadas por el mi-
nistro de Hacienda, Razza, denotan 
que han sido ya gastadas para la gue 
rra de Ablsinia 620 millones de liras. 
Para los diez primeros meses del 
ejercicio comercial en curso las f i-
nanzas del Estado registran un des-
cubierto de 2.195 millones de liras. 
En general si se examinan la situa 
tión financiera de los principales Es 
tados no puede uno menos de extra 
ñarse que fenómenos, como el acae-
cido últimamente en Francia, tarden 
tanto en producirse. 
En España se habla actualmente 
de aumentar nuestros medios de de 
fensa: mírese antes bien cómoy dón 
de se ha de sacar el dinero o el cré-
dito, pues la carrera de armamentos 
se sabe donde empieza pero no co 
mo y cuando acaba íinancieramen 
te. España disfruta de una situación 
especial en el orden internacional, 
en el sentido de que nó tenemos 
contradicciones fundarr.entalss con 
ningún otro pais, pero sin embargo, 
¿quién puede predecir hasta donde 
llegaría las repercusiones de una 
nueva guerra? ¿Quién 'puede prede 
cir los destrozos de una tormenta? 
Sin embargo no ignoremos este 
hecho: a la carrera de los arraamen 
tos hacia arriba, acompaña y acom 
pañará la carrerafde disminución del 
crédito de Estados v divisas hacia 
abajo. 
las juventudes de Acción Popular, 
. Es e f mom'ento-subíim^TÜ |ha sidoJ ^pendida indefinidamente 
iniciadón y de los primeros compro Por, ordea expresa suya, 
misos. Se le quita la venda. Apare hstQ declsión-^agregó el jefe de la 
cen delante de él varios letreros. Ceda-obedece a 1̂16 hace dos días 
Uno de ellos dice: «Si tienes amor a se cometieron en dicha revista im 
la patria, retrocede, retírate, aquí no prudencias de expresión que la cen 
sura dejó pasar pero yo no podía 
permitir. 
DECLARACIONES DEL MI-
yoxía. Desde luego, todo ese pueblo | más patria que la patria univer-
sa l?8 í'68 ^íf16108 f ^ 0 8 f U L o s masones, si son diputados, 
que v ,* ' . T ' „Creyend0 a quién obedecen? ¿A la logia? ¿Al, 
^eveaigoy, s!n embargo, no v e j ^ ^ ¿Mo8 electote8? Mirarán j : NISTRO DE HACIENDA : 
Yr»mi . . J i . ¡ por el bien del pueblo? ! "~ 
a 2 ? , e X P I P"es a la vista tenemos las realil Madrid.-El ministro de Hacien-
a'gunos loque es la masonería ; dadea poco ante8 de dlacutir8e la | da. señor Chapaprieta, dijo a los pe 
- flan convencido de que, a la vuel Con8tltuclón ne le8 avisa a lo8 dJpu \ riodistas que le había visitado el se-
La emisión de obligaciones y bo-
.nos a corto plazo—como por ejem-
Se ha inaugurado en Ga 3plo lo8 bono8 de creac,ón de traba. 
jo en Alemania—para financiar los 
armamentos hacen crecer de una 
manera espantosa la Deuda pública 
Madrid. 
rabanchel el grupo escolar Lope de 
VegL 
Al acto esistieron el presidente de 
la República, señor Alcalá Zamora 
y las autoridades. 
CONTRA LA GUE-
: RRA QUÍMICA : 
tados masones, 
en la 
Atención; somos ñor Gil Robles para ultimar el pre 
Cámara; cumplid i supuesto del Ministerio de la Gue-
Madrid.—La Cruz Roja organi-
za en esta capital un simulacro para 
preparar la población civil contra 
los efectos de la guerra química. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid - E l llegar esta tarde a 
la Presidencia el señor Lerroux se 
mostró muy satisfecho del resulta 
do de su viaje a Sevilla. 
Después llegó a la Presidencia 
el ministro de Hacienda, señor Cha 
paprieta. 
Los periodistas le preguntaron 
si en presupuesto de 1936 figuran al 
^ de esas frases cabalísticas, creen 
que «aben algo y no saben nada. 
La masonería no se comprende mayoría 
másque estudiando sus documen- vue3tros Ç O ^ o m i s o s ; os vigilare jrra. 
tos Si n á fr»» m08 cuando llegue el momento de j ^ 
^ e l a c o m T ^ r , PresuPue8tos a* Presidència, guna para la creación del Ministerio 
«cam f T qu^msto ( poco ante!| de votarse la Ley de Obras públicas y Estado y que con- del Aire 
è v i r Z ó n v u i ^ ^ U ^ n e Co^tegaclones otra vez vuelven a | forme había anunciado, en la sesión; _No teng0 la menor not|cla de 
rí.t, ^ P r f la carta. Atención, diputados, que ^ de la Cámara, de mañana martes, ea0_dlioelmlníatro 
en ̂ eneumUCh05tentáCul0S'lníí7e habéis contraído un compromiso.' comenzará la discusión del presu y añadió ^̂ Í̂ÍiiP5.t0da8 l * Logia o, vigila. Exactamente las | puesto de Marina. _pudiera ocurrlr que en Iugar de 
Voy a exponer un caso concreto. mÍ8mca íra*es nos ^ 0 * ™ ™ 8 ̂ n Dijo que espera que dentro de es CfeQr8e el Ministerio del Aire queda 
H*y un filósofo alemán Nletzsche, ia8 Lo6la3 ̂ ^esas con ocasión de ta semana quedarán ultimados los ; ra en el aire algún Ministerio, 
^ya moral oe reduce a decir que la la implantación de la escuela única. . Presupuestos de todos los departa j Al 8 a l l r d e c o n f e r e n c i a r c o n e l 8 e 
'"Oral católica es una moral en deca Pero a 11 ™davía son más exp.ícl- mentos ministeriales y cree que con fior Lerroux el minl8tro de Haden 
tos. Las Logias deben premiar a los sólo seis sesiones dobles quederá da dljo que había quedado ultlmado 
masones políticos dándoles cargos aprobada la Ley Económica. ei Presupuesto de la Presidencia 
bien retribuidos y de influencia; en | Agregó el señor Chapaprieta que Dlj0 también que nada sabía del 
otras palabras: hay que atar bien los le había visitado una comisión de 
cabos, hay que aprovecharltodos los representantes del cuerpo de subal 
momentos para colocar en los mi- temos de los ministerios civiles, 
nlsterios a los masones más conspi- acompañada del presidente de la 
cuos que han prestado un insigne Uiiión Nacional de Funcionarios pa 
servicio. ra interesarle en sus aspiraciones 
Y basta por hoy. Quizás otro día ya formuladas con anterioridad, 
recordemos sus famosas asambleas 
En la Bolsa de Madrid la semana 
ha marcado un compás de espera. 
Sin embargo los últimos momentos 
de la semana son mejores debido a 
la buena impresión causada por el 
discurso dei ministro de Hacienda. 
P. L. 
Madrid, 1935. 
dencIa Y que lo que los católicos lia 
fainos moral es Inmoral. Es dedr, 
es una de las fórmulas judías para 
^struir la civilización cristiana. 
[jei bien, veréis por ejemplo en Es 
Pana que simpatizan con Nletzsche 
,a ma8onería, como se ve en sus bo-
t̂fnes «La revista judía», la Institu 
|jtón Libre de Enseñanza, «La revista 
Occidente», los Ateneos de tipo 
de Madrid, las editoriales porno 
Báflcéa y espiritistas. Por eso deci 
08 que la mayor paite de los ma 
0jies son inocentes. No se dan cuen 
a de estos contactos 
masónicas en lis que se profetiza 
algo muy grave que ha sucedido en 
España; 
Enrique Herrera Oria 
— Voy al domicilio del señor Alca 
lá Zamora para someter a au firma 
vari, s decretos. 
Un periodista dijo al señor Le-
rroux que continuaban circulando 
rumor de que las acciones nomina 
tivas de la Compañía de Minas del 
Rif vayan a ser convertidas en acelo 
nes al portador. 
Agrego que espera que las tareas 
parlamentarias queden terminadas 
a mediados de Julio próximo pues 
no es de esperar que haya grandes 
debates ya que están ausentes del 
Parlamento los socialistas. 
Al iaífrde la Presidencia el 
Todos lo habéis leído. Un grupo 
de desalmados disparó contra un 
tranvía, en Barcelona, y a conse 
cuencia de la deácarga resultaron 
varias personas heridas gravísima-
mente; una mujer joven, en estado 
de embarazo, falleció inmediatamen 
te. 
¿Quiénes eran aquellos sujetos? 
No nos interesa, para el comentario, 
la filiación política o social que pu-
dieran tener. Lo que sí queremos ha 
cer resaltar es la carencia de senti 
mientos, la dureza de corazón, el 
instinto depravado de quienes así 
proceden «en» exaltación, según sue 
len afirmar, de sus «ideas». 
No es nunca disculpable el crimen 
en ninguno de sus grados o matices. 
Nadie tiene derecho a matar. Eso se 
proclama diaria y continuamente. 
No hay mitin de la extrema izquier-
da en que deje de haber algún ora-
dor que arremeta contra la «burgue-
sa y reaccionaria pena de muerte». 
Las multitudes, más sensibleras que 
sensibles, aplauden y se desgañltan 
cuando se llega a ese tema, siempre 
aazonadocon ios latiguillos de rigor. 
Y a fe que nada se habría de objetar 
contra esas manifestaciones a favor 
del derecho a vivir, si luego no nos 
viésemos sorprendidos con otras 
« manifestaciones » frecuentemente 
«ejecutadas» por los que el día ante 
rior repudiaban de la severidad le-
I gal. retorciendo los más atrevidos 
Al disparar contra el tranvía, los 
autores de la bárbara agresión debie 
ron suponer que en aquel vehículo 
iban mujeres y niños, seres inocen-
tes y al margen por completo de las 
disputan que los terroristas tuvieron 
con la Empresa o con sus agentes, o 
contra quien el atentado fuese diri-
gido. Pagaron justos por pecadores, 
como sucede frecuentemente en ta-
les casos. Pero los autores, atrevi-
dos en su «consecuencia», para nada 
tuvieron en cuenta tales razones, 
porque, como muchas veces hemos 
leído en la literatura terrorista, ¿qué 
importa el sacrificio, aunque sea de 
inocentes víctimas, ante la «grandio 
sidad del fin perseguido? 
iPobres de nosotros si esas in-
fluencias predominasen en la socie-
dadl {Pobres de quienes hubiésemos 
de estar encadenados a la «moral» 
de un misticismo pervertido que no 
tiembla ni se horroriza ni palidece 
ante la expresión alocada de î s mu 
jeres al cubrir los cuerpos inocentes 
de los infantes amenazados, ni les 
dice nada a la conciencia el luto de 
aquellas familias, posiblemente de 
trabajadores como ellos, aunque la 
expresión no esté bien enfocada, que 
en un momento vieron trocada la 
alegría en duelo > desesperación. 
Pensamos nosotros si aún no ha-
brá llegado el momento de que la 
protesta se levante-general, clamo-
rosa, decidida y enérgica-contra 
esos verdugos clandestinos que tan 
despreciativamente vulneran el más 
consagrado de los derechos: |vivirI 
Probablemente somos nosotros los 
únicos sensibleros en esta ocasión 
y perdemos el tiempo pretendiendo* 
despertar un sentimiento que hace 
tiempo desapareció de lahumaaidad 
como cosa vulgar y anacrónica en 
estos días de vía expedita para des-
pachar 
Lerroux dijo a los reporteros: 
_ al prójimo como si el npdnr 
audl- j una vida tuviera meno. Importan^ 
I que encender un piliUo. i torio. 
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miraos 
Llegaron: 
De Valencia, don Macarlo Crespo, 
agente de negocio». 
— De Zaragoza, don Manuel Ibá 
flez. 
— De la ciudad de la» flore», don 
Marcelino Durán. 
— De Soiia, don José Vicente. 
— De Valencia, de paso para Man 
zanera, el maestro don Celso Casas. 
Marcharon: 
A Castellón, la simpática señori 
ta Manolita Lario. 
— A Alcoy, don Jorge Abad. 
— A Daroca, don Antonio Molina. 
-- A Zaragoza, don Esteban Baile» 
ter. 
— A Valencia, el joven Gregorio La 
rio. 
— A la misma población, don Ga 
briel Sáez. 
— A Madrid, don Rafael Tamarit. 
— A Cuenca, don Octavio Alvarez. 
Centros oficiales 
; AYUNTAMIENTO 
Por falta de número, anoche no 
[pudo celebrar sesión ordinaria la 
i Corporación municipal. 
Lo hará mañana en segunda con-
vocatoria. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa i 
Albalate del Arzobispo, 2.928*89 
peseta». 
- EL TIEMPO -
El fií i Oí 
lie Prüi 
Conforme estaba anunciado, el do 
mingo, sobre la» doce hora», llegó a 
Teruel el director general de Prisio 
•ione», don Francisco Delgado Irri 
barren, acompañado del arquitecto 
de dicho Cuerpo. 
En al paseo de Galán y García 
Hernández fueron recibidos púr las 
autorldade» locales. 
A continuación, la comitiva »e tra» 
ladó a la vieja plaza de Toro» para 
visitar lo» terreno» que nue»tro Mu 
nlciplo ofrece a fin de con»truír la 
nueva Pri»ión; en e»ta visita se acor 
dó que sea emplazada donde el vie 
Jo coso taurino estuvo asentado. 
Después, en los jardines de la Es 
tación, tuvo lugar el banquete oficial 
y sobre la» cinco de la tarde, a fin 
de vi»ltar ante» Albarracín y Orihue 
la, el »eñor dlrectox regresó a Ma 
drid. i 
Continúa tan e»pléndido como las 
co»echa», pue» éstas ofrecen a la vis 
ta del peatón una cosecha verdad y 
por tanto nuestro deseo es que no 
venga una mala nube. 
La presión atmosférica y le dlrec 
ción del viento bar» variado algo pe 
ro las temperaturas se mantienen 
bien puesto que la máxima es de 
26,8 y la mínima de 11'4. 
El día de Pascua 
Siguiendo tradicional costumbre, 
el Comercio cerró ayer para guar 
dar media fiesta por ser día de Pa» 
cua. 
En el Arrabal tuvo lugar la instala 
ción de altare» en la vía pública. Hu 
bo baile» familiares. 
Dicho popular barrio se vió muy 
visitado. 
La fiesta de iglesia, en la Merced, 
estuvo concurridísima. 
A jkA A se ofrece para criar, en 
r ^ l V I A ^ j m caaa; leche fre»ca. Ra 
zón: Cuesta Jardinera, 24.—Teruel. 
« M i 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Co»o, 110-Telf.546-39.-Zaragoza 
Con»ulta en TERUEL: 
Día» 29 y 30 de Junio 
ARAGON HOTEL 
Millones de curados 
Payo después del resollado 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo, E»cribld: 




Agrupación Musical Fabregat 
Banda de música particular 
SE OFRECE para todos cuantos actos oficíale « 
y particulares (fiestas, procesiones, bailes, pasa-
calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Para contratos, dirigirse a: ALFONSO FERRER, 
calle Valcaliente, 8. - TERUEL. 
D e 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comisión 
gestora 
En »u última sesión, la Corpora-
ción provincial adoptó los siguien-
te» acuerdos: 
Aprobar las alta» y baja» ocurri-
da» en el Hospital, Manicomio y 
Casa provincial de Beneficencia, 
El ingreso en la Ca»a de Benefi-
cencia, en concepto de acogido» de 
lactancia, de lo» niño» Artemia Aza, 
de Monroyo; Lui» Conte, de Híjer. 
y Paulina Marco, de Jabaloya», 
Ratificar el acuerdo de 25 de Abril 
último por el que »e de»e»timaba la 
inatancia del re»Idente en Libro», 
Juan Segura Moreno, aoUcltando 
pen»ión de lactancia para »u hijo 
Guillermo, por no tener ganada la 
vecindad en dicha localidad. 
Dar traaiado al Tribunal titular de 
menore» de lo» hecho» denunciados 
por el señor alcalde y juez munici 
pal de Torrecilla de Alcaftiz referen-
tes al abandono en que se encuen-
tran uno» niños en dicha localidad. 
Quedar tutelada del decreto de) 
Ministerio de Instrucción pública, 
de fecha 31 de Mayo próximo pasa-
do, inserto en la «Gaceta» de 2 de 
los corrientes, declarando que lo» 
aparejadores con título oficial, son 
los únicos que, bajo la dirección de 
los arquitectos, ejercerán la funclóc 
de constructores d obras. 
Hacer el señalamiento de precios 
medios. 
Autorizar al vecino de Fórnoles, 
Francisco Aragonés, para construir 
una tajea en el kilómetro 11 del ca-
mino vecinal de la carretera de Zare 
goza a Castellón a La Portellada por 
Fórnoles, 
Facilitar al Ayuntamiento de Tor-
tajada un grupo moto-bomba para 
agotamientos en una obra munici-
pal con sujeción > las condicione» 
filadas por la Sección de Vias y 
Obras. 
Devolver al industrial don Vicen-
te Herrero el depósito que constitu-
yo en metálico para responder de 
los daños que causase en el camino 
vecinal de Frías a la carretera de Ca 
ñete a Albarracín con motivo de la 
extracción de madera. 
Aprobar la certificación número 6 
de la obra ejecutada en un kilóme-
tro del camino vecinal de la carrete 
ra de Monreal a Aliaga a Galve y la 
número 5 de la ejtcutada en tres 
cuartos de kilómetro del de la carrt 
téra de Teruel a Cantavieja a Mira 
vete. 
Idem la cuenta de los gastos cau 
sados en los estudios, y los que han 
de ocaalonar con el replanteo de ve 
rios caminos vrecinaies. 
Idem la nómina de las gratificado 
nes devengadas durante el pasado 
mes de Mayo por la brigada provi 
sional para el estudio y redacción 
de los proyecto» de caminos vecina 
le». 
i Idem la nómina de las indemniza 
clone» que por el »ervicio de in»pec 
ción y localización del »erviclo di 
lo» camino» vecinales, corresponde 
abonar por cuenta del pasado mes 
. de Mayo al señor ingeniero-jefe de 
i Obras públicas. 
Idem las dietas correspondientes 
t i pasado mes de Mayo del Tribunni 
provincial Contencioso-administra-, 
tivo. 
Idem la factura del industrial don 
Lulo Farinetti. por suministro de va 
rias placas de esmalte coi: destino a 
la Corporación. 
Idem lo» padrones de cédula» per 
»onalea formado» para el corriente 
año por los Ayuntamientos de Ca 
mañas. Peralejos, Pledrahlta, Son 
del Puerto, Torremocha, Valdelina 
res y Villafranca del Campo. 
Celebrar sesión en los días 14,19 
y 26 de los corrientes y 2 de Julio 
próximo, a la hora de las veinte. 
Sección 
- D E P O R T E S -
i7UTB O L 
El pasado domingo tuvo lugar el 
anunciado encuentro futbolístico en 
tre los «oncea» de Cuart de les Valls 
y Rápld Turolense, 
Este encuentro podemos titularlo 
La suerte de dos entidades deporti 
vaa». 
Decimos esto porque suerte para 
o» forastero» fué el que lo» rapldis 
a» no pudle»en alinear a Luis, Boi-
|ues, Estevan y Paricíó y se viesen 
precisados a poner a Jover estando 
lesionado, 
Y para nosotros también resultó 
una suerte tener por enemigo a un 
equipo tan flojo como el de Cuart. 
Con e»to verán nuestros estima-
dos lectores que el referido partido 
resultó verdaderamente deplorable. 
Níuestros muchachos necesitan más 
enemigo y el público turolense, ese 
público que parece ser ha desperta-
do favorablemente hacia el deporte 
futbolístico, merece más espectácu-
lo, equipos de postín que además 
de enseñamos algo con su juego de-
muestren »u valer. 
El partido, arbitrado con vi»ta por 
Gimeno, que favoreció en algo a lo» 
ocales, co»a ésta que no hemo» de 
criticar porque lo peor e» hacer fra-
ca»ar a los de ca»a, terminó con el 
empate a cero. 
Meno» mal, caro» lectore», que el 
próximo domingo tenemo» anuncia 
da la visita del Spórting Club del 
Puerto de Sagunto, equipo que has-
ta 1931 jugó en la segunda división. 
Ahora que para oponer enemigo 
a los forasteros precisa hacer las co-
sas bien, ¿eh? que no hay derecho a 
opinar como se quiera, puesto que 
por encima de todo está el deporte 
y el respetable. 
Los resultados de los partidos de 
anteayer fueron: 
Osasuna, 4; Zaragoza, í. 
Betis. 0; Sabadell, 2, 
Sevilla, 3; Athlétic. 2, 
Barcelona, 1; Levante, i. 
Este último partido volverá a ju-
garse hoy en Zaragoza para el des 
empate, 
A tal efecto, ayer pasaron por esta 
ciudad, almorzando en el Aragón 
Hotel, los equipos del Barcelona y 
Levante. Con ellos marcharon mu 
chos hinchas de arabo». 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagfie de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuario8> (PEDRISCO 
«La anónimo de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO¡Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
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HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medloamentrs. Detalles 
gratis. Apartado 10.040 MADRID 
Lea usted A 
C I R C U L A R 
A los señores alcaldes presidentes 
de los Ayuntamientos de esta pro-
vincia: 
En cumplimiento de lo que se dis-
pone en la prescripción cuarta de la 
Orden del Ministerio de Agricultura 
de fecha 6 del actual («Gaceta» del 
7), se publica a continuación la par 
te dispositiva de dicha Orden, que 
dice así: 
<cl." En el plazo de diez días, con 
tados desde el siguiente al de la pu-
blicación de la presente Orden en 
la «Gaceta de Madrid», los poseedo 
res de partidas de trigo que, indivi 
dual o colectivamente, las hayan 
ofrecido para su venta a la Junta co 
mercal, manifestarán a esta, por es-
crito, el número de la calle o el lu] 
gar del término municipal e'n que se 
encuentra almacenado el trigo, pro 
puesto a !a Junta comarcal para su 
venta, 
2. a En los tres días siguientes al 
del término del pUzo señalado en 
ia prescripción anterior, las Junta» 
comarcales enviarán a su Superior 
provincial la relación de los oferen-
tes que co cumplieron el requisito 
de que se trata, y, aBimistno, la de 
iquellos otros, si alguno hubiere, 
que manifestaran no disponer ya 
del trigo ofrecido. 
En el interregno de las cinco fe-
chas contadas a partir del último 
plazo citado, las Juntas comarcales 
remitirán a su Superior provincial 
las relaciones conteniendo la totali 
dad de antecedentes recibidos. Tan 
co estas relaciones como las prece 
dentes se extenderán por duplicado, 
quedando un ejemplar en la Junta 
comarcal correspondiente. 
3. * En cuanto las listas proceden 
tes de las Juntas comarcales a que 
alude el párrafo primero de la pres 
cripción segunda ingresen en la Su-
perior provincial, el presidente de 
ésta, personalmente o por delega 
ción, girará visita a los oferentes 
que no hayan contestado al presen 
te requerimiento oficial y público 
dando cuenta del resultado de las 
mismas a esta Subsecretaría. 
Las demás listas con eî detulle del 
sitio donde los oferentes tienen esta 
blecidos sus depósitos de trigo a 
que se refiere el segundo párrafo de 
la prescripción segunda, quedarán 
archivadas, desde luego, en la Junta 
superior provincial de contratación 
de Trigos; pero el presidente de és-
ta, también directamente o por dele 
gación. comprobará la veracidad de 
lo afirmado, cuando lo entienda coa 
veniente, mediante la ejecución de 
las oportunas inspecciones, 
4. ° Los gobernadores civiles or 
denarán sin tardanza la inserción 
de la presente Orden en el «Boletín 
oficial» de su provincia y la publica 
ción de la misma en dos de los día 
ilos de la capital. Por su parte, las 
Juntas superiores provinciales de 
contratación de Trigos cuidarán de 
que todas las Comarcales de su de-
pendencia tengan conocimiento in-
mediato de esta Orden, encarecién-
dolas que, a su vez h^gm llegar la 
disposición a los presidentes de las 
Juntas locales (Delegaciones loca-
les) para que éstos, aparte de expe-
Santos de hoy.-Santos Be-n i 
apóstol; Félix y Fortunato. m ¡ ^ é -
Parício, confesor. rei; 
Saiit05 de mañana.-Témpor 
Sontos Juan de Suhagúíi. conf i 
León III, Pupa; OJmplo. o j * ^ 
Onofre, anacoreta; Nazario, m&tt\T' 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrará 
durante el mes de Junio en la i(jî ,Ü 
de San Pedro. 81e9,a 
Misa cantada a las nueve. La E 
posición del Santísimo priñclpiajá 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando « 
las ocho, con la bendición d* c 
D. M. ^ r 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada nje, 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago,-Misas a las sieteyme. 
dia, ocho y nueve. 
San Andrés,—Misas a las siete 
con explicación del Catecismo, ocho 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,—Misas ala 
seis, 
Santa Teresa, - Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.—Misas a las siete v 
a las ocho, 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la' 
ciudad de Teruel en rodo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
ción. Por la tarde, a las seis y me 
dia, se rezará el Santo Rosarlo, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con Su Divina 
Majesttd. 
FORMULA SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, tn&' 
raviüoso Champoing que vuelve 
al color pTlmitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
nerla en la tablilla de la Cosa Con-
sisturial, la den una máxima difu-
sión a fin de facilitar su pronto cono 
cimiento a todos los interesados.» 
Lo que se hace público en este pe 
riódlco para su conocimiento y ob-
servancia. 
Teruel 8 de Junio de 1935.-E> go-
bernador iuterino, Angel Buceta. 
mmeammmmamm 
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( i En Madrid se instalará 
wf*5cg- — 
El problema de l a enseñanza 
en la región autònoma 
En Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago, Bil-
bao y Tenerife, estaciones regionales 
Barcelona,—El gobernador gene 
ral de Cataluña conferenció hoy con 
el ministro de Instrucción, señor 
Pualde, sobre asuntos relacionados 
con el problema de la enseñanza en 
la región autónoma, 
MARRACO VISITA LOS 
SALTOS DEL DUERO 
Zamora.— El ministro de Obras 
públicas, señor Marracó, visitó ayer 
los saltos del Duero. 
Resultaron gravemente herido un 
socialista y leves dos fascista». 
VISTA DE UNA CAUSA 
Cuenca, — Se ha visto la causa in» 
truída contra Alberto Cruz, que en j 
Noviembre de 1933 mató a dos jóve 
nes de Acción Popular, 
Se le han impuesto dos penas de 
18 eñoa y dos indemnizaciones de 
15 000 pesetas. 
ATRACO 
I 
n c: g y b e r n i 3 f i i 
^5 
DOBLE SUICIDIO 
Mieres,—Por contrariedades pmo 
rosas se suicidaron a tiros Nicanor 
Fernández y su novia Africa Aiva 
rez. 
LA ROMERIA DEL ROCIO 
Granada. —El vendedor de leche 
Antonio Muñlz fué atracado por 
.unos pistoleros. 
Estos al huir dispararon sobre 
Mufilz que resultó gravísimamente 
herido, 
VISTA DE UNA CAUSA 
Sevilla.—Ala romería del Rocío 
han cocurrldo este año más de cln 
cuenta mil personas, entré elias el 
señor Lerroux y el señor Moreno 
Calvo. 
El señor Lerroux elogió el fervor 
de los romeros-
ALTEA ACION DE 
ORDEN PUBLICO 
Lugo.—En una feria celebrada en 
eí pueblo de Castro se amotinaron 
los feriantes y se negaron a pagar un 
arbitrio recientemente impuesto por 
ei Ayuntamiento. 
Al acudir la Guardia civil fué re 
dblda a pedradas. 
La fuerza repelió la agresión y 
resultó muerto un feriante. 
Hay además varios férlantes heri 
dos. 
Se han practicado algunas deten 
clones. 
UN FASCISTA MATA A 
• OTRO A TIROS : 
Málaga. —En la calle de la Come 
dia, Blas Latorre, que había sido te 
soieron de Falange Españob, mató 
de siete tiros al directivo de Falange 
José Soto. 
El agresor ha sido detenido. 
MARRACO EN VALLADOLID 
Val.adolid:-El ministro de Obras 
públicas, stñ^r Marracó, inauguró 
boy iu asamblea general de la Con 
federación Hidrológica del Duero. 
Se pronunciaron discursos. 
BANQUETE AL DIRECTOR 
:___DE AGRICULTURA ; 
Jaén.-Se ha celebrado un han 
'luete en honor del director de Agri 
altura, señor Alvarez Lara. 
Ai acto han asistido el ministro 
señor Velayos y destacadas persona 
Edades dei partido agrario. 
U VISTA DE DE CAU-
SA PGR LOS SUCE-
^QSDE CASAS VIEJAS 
Cádiz.-Ha llegado el defensor 
del capitán Rojas para asistir a la 
vista de la causa que comenzará 
Mañana. 
glwUJTOR DE UN CRIMEN 
Zaragoza,-El albañll Emiliano 
Sampeijo se ha confesado autor de 
la muerte de Presentación Anadón, 
Who ocurrido en Septiembre pró-
ximo pasado en la calle de la Sobe 
ïfcnía Nacional, 
COLISION ENTRE FAS-
Cuenca.-Para el día 10 está se-
ñalado el juicio contra Alberto Na 
vnrro, que en 23 de Noviembre de 
1933 asesinó a los jóvenes de Ac 
ción Popular, don Carlos Mañas y 
don Domingo Huete. 
Actuarán, de defensor, Barriobe 
ro, y de acüsador privado, don An 
tonio Golcoechea, 
Como la vista ha sido suspendí 
da cuatro vece» por enfermedad del 
defensor, la Audiencia ha nombra 
do abogado de oficio para que se 
celebíe la vista el lunes, 
CONSEJO DE GUERRA 
Oviedo, — Se ha celebrado Consie 
jo de guerra contra Enrique Fernán 
dez Martínez, soldado del regimieu 
to mlmero 3, y al paisano Ignacio 
Granada, 
Cuando estalló la revolución, el 
soldado se pasó al enemigo, actúan 
do agente de Enlace. 
El paisano actuó desde el primer 
momento en el asalto a la fábrica de 
explosivos de La Manjolla. 
El fiscal solicitó para ambos la 
pena de cadena perpetua. Los defen 
sores la absolución. 
Fué condenado Enrique Fernán-
dez a la pena de 12 años y un día. 
Granada fué absuelto. 
NO HAN PERDIDO EL VIAJE 
\ Madrid.-En el Palacio de Comu | 
niceclones se abrieron hoy los pile | 
gos presentados al concurso para 
proveer a España de una red com 
, pleta de emisoras de radio. 
\ El proyecto comprende la instala 
ción de las siguientes estaciones 
emisoras: 
En Madrid una estación de onda 
larga, de 150 kllowatlos, y otra de j 
onda corta de 50 kllowatios; en Bar 
celona una emisora regional de 50 
kilowatios; en Valencia otra de 20 
kllowatios; en Sevilla una de 60 ki 
lowatíos; en Santiago de Composte 
la otra de 30; en Bilbao otra de 30. ¡ 
y en Tenerife una de 10. 
Además se instalarán dos retras-
ralsoras de 5 kllowatios en Murcia y 
en Oviedo. 
Se han presentado cuatro pliegos 
que serán estudiados por los técni-
nos para emítia fallo y adjudicar la 
construcción. 
DE MADRUGADA EN 
Cartagena. — Llegaron Jiménez 
Asúa y Lamoneda y otros elemen 
tos socialistas que iban a tomar par 
te en un mitin que ha sido suspendí 
do, los cuales visitaron en el penal 
a González Peña, al cual se le ha le 
vantado ía incomunicación. 
Ha sido reforzada la guardia mili-
tar dt 1 penal. 
VISTA DE UNA CAUSA 
CgTAS Y SOCIALISTAS 
Santander.—En el barrio del Par 
"íue se colislonaron hoy un grnpo 
ê fascistas y otro de socialistas. 
León. —Se ha visto uu juicio con 
tra Hlginio González, que el año 
pasado mató en la feria de Santiago 
de Cotópostela a un guardia civil 
que iba a detenerle porque momen 
tos antes había intentado matar a 
un individuo, no habiéndolo conse 
guido por habérsele encastillado el 
arma. 
Se le ha condenado por esté últi 
mo delito a ocho años de prisión. 
Dicho individuo está condenado a 
muerte por la justicia mliltar por el 
asesinato del referido guardia. 
LOS TRADICIONALIS-
T.AS, DISGUSTADOS 
Orihuela. —Con motivo de la sus 
pensión del mitin tradicionalista en 
que tomaban parte, entre otros ora 
dores, lo» señores De Toledo, don 
Esteban Bilbao y don Manuel Pal, 
anunciado para mañana en el teatro 
Circo, con motivo de la inaugura 
ción oficial del nuevo local tradició 
nalista. existe gran disgusto entre 
los elementes afectos, hab.'éndose 
producido algün incidente. 
GOBERNACION _ j _ 
i 
Madrid.—El subsecretario de Go 
I bernación al recibir esta madrugada 
l a los periodistas les dijo que la sus 
I cripción abierta por las entidades 
; bancarias a favor de la viuda del 
agente señor López Pelgrín, que ha 
j ce tiempo fué asesinado en esta capí 
I tal pot unos extremistas, arroja ya 
la cantidad de 9.550 pesetas. 
FALLECIMIENTO 
Orense.—Ha fallecido en el Hos 
plt al Francisco Ollvelras, que hace 
dos días recibió un balazo en una 
reyerta con Ricardo Cid. 
El agresar está encarcelado. 
LOS NACIONALISTAS VAS-
: COS, A COMPANYS ; 
Bilbao. Ha sido enviado a Ma 
drid el siguiente telegrama: 
«Luis Companys,-Cárcel Mode-
lo - Unidos en el dolor y en la ale 
gría del gran pueblo catalán, expre 
sames en estos momentos sentimien 
tos solidaridad y afecto de Acción 
Nacionalista Vasca dignos represen 
tantes Generalidad Cataluña. Vlxca 
Catalunya. Gora Euzkadi. Viva la 
República.-Comité Nacional.» 
CUIDAD DE LOS NIÑOS 
Ferrol. —Cuando jugaba en laco 
ciña de su casa la niña Josefina Acea 
Méndez, en un descuido de su ma 
dre volcó un recipiente con agua 
hirviendo, que le produjo tan graves 
quemaduras que falleció. 
Era hija de un oficial de la Arma-
da. 
ASESINO QUE SE PRESENTA 
Murcia.—Pedro Miralles López se 
ha presentado a la Guardia civil de 
Cieza, declarando la forma en que 
cometió el crimen del pueblo de For 
tuna, en la madrugada del jueves. 
Dijo que discutió con su suegra. 
Isabel Alacid, de 66 años, y con una 
navaja barbera la seccionó la yugu 
lar 
Después acometió a su esposa, 
Antonia Nortes, con la misma berra 
mienta, p educiéndole heridas graví 
&imas. 
A los gritos de Antonia acudieron 
otros familiares, a quienes también 
agredió. 
Después se dió a la fuga hasta Cié 
za; pero, encontrándose sin dinero, 
se presentó a la Guardia civil. 
Añadió el señor ncheguren que le 
gobernador civil de Salamanca co 
munica que en la cárcel de Cl .dad 
Rodrigo han ingresado ya convictos 
y confesos dos sujetos que tomaron 
parte en los sucesos revolucionarios 
de Octubre en Asturias, los cuales 
fueron detenidos al intentar Inter 
narse en Portugal. 
Se les ha ocupado a cada uno una 
documentación falsa. 
VISTA DE LA CAUSA 
POR UN ATENTADO 
Madrid.—Ante el Tribunal de Ur 
gencla se verá mañana la causa lus 
truída contra Antonio Fernández, 
que días pasados asesinó a tiros al 
secretario general de la Sociedad 
Saltos del Alberche. 
DESGRACIAS EN UNA FA 
: BRICA DE CONSERVAS ; 
Madrid.—En una fábrica de con 
servas establecida en la calle de Al 
cántara y a consecuencia de las ema 
naciones de uno de los pozos en los 
que se hallaban depósitos algunos 
géneros, falleció boy intoxicanp el 
dependiente Isabelo Calvo, de 18 
años de edad. 
Al Intentar salvar al Infortunado 
Isabelo, dos bombaros sufrieron 
también síntomas de intoxicación. 
VAYA UN NUMERO QUE 
PREPARABAN LOS RE-
: VOLUCIONARIOS : 
Mora.-Se tienen noticias, de que 
en el cercano pueblo de La Guardia, * 
según se hizo público a su debido 
tiempo, uno de ios números que pre 
paraban los revolucionarios de Oc 
tubre consistía en hacer descarrilar 
el rápido de Algeclras en la estación 
de Tembleque, para que, al acudir 
las fuerzas para prestar auxilio a lós 
pasajeros, dejaran el pueblo indefen 
so y en esa situación llevar a cabo 
sus propósitos. 
Por entonces, en el kilómetro 99, 
al pasar un tren observó el maqui 
nlsta un fuerte golpe, seguido de 
una llamarada, comprendiendo que 
algo anormal sucedía. 
Detuvo el convoy, y de las investí 
gacloaes realizadas se encontró un 
carril con los tirafondos de un lado 
quitados y las bridas que unen a los 
inmediatos carriles. 
También había otro carril con cua 
tro o cinco tirafondos despegados y 
una brida suelta. 
La guardia civil comenzólas inves 
tigacionea pertinentes, y al cabo de 
unos meses ha logrado hallar una 
llave que estaba enterrada en una 
propiedad próxima a la que ocurrió 
el suceso. 
Este hallazgo es considerado de in 
terés, y se espera poder esclarecer 
el asunto. 
CICLISTA ATROPELLADO 
Mora.-Ayer mañana fué hallado 
en t i kilómetro 1 de la carretera de 
Toledo un hombre de unos 23 años, 
tendido en medio de un gran char 
co de sangre. 
Se supo que había sido violenta 
mente despedido de la bicicleta que 
montaba, y a consecuencia de la CBÍ 
da sufrió la fractura del cráneo. 
No ha podido ser identificado, 
pues había perdido cl conocimien-
to. 
Parece que se trata de un joven 
que venía desde Madrid para pasar 
las ílestas. 
Atenas.-Se han celebrado elec 
iones generales. 
Resultaron elegidos 287 diputados 
gubernamentales y siete monárqul 
eos. 
El ex dictador Pángalos ha sido 
derrotado. 
La Asamblea nacional se reunirá 
el primero de Julio. 
EL ARMISTICIO PARÁ-
:GUA:YÒ-BOLIVIANO : 
f i m 
con el mismo entusiasmo y mués 
tras de simpatía que en las visitas 
anteriores 
UN SUICIDIO 
Buenos Aires.—El tratado de ar 
mlstido entre Bolívia y Paraguay 
será firmado hoy. 
HIERE A SU HERMA-
: NO Y SE SUICIDA : 
Bucarest.-El ex ministro de Ha 
clenda rumano y primer vlcepresi 
dente del Partido Nacional Campe 
sino, Miguel Copovlcl, ha resultado 
gravemente herido a tiros por au 
hermano Esteban después de uní 
violentísima discusión por cuestión 
de una herencia. 
Esteban, creyendo muerto a su 
hermano se suicidó. 
UNA FAMILIA ASFIXIADA 
París.—Han sido hallados en una 
casa de campo de esta capital lo» 
cadáveres de una familia integrada 
por el padre, la madre y tres hijos, 
todos ellos asfixiados accldentalmen 
te. . . • : - • • 
SOBERANOSIAÇLAMADOS 
Londres.—Sus majestades lots re 
yes han salido esta tarde a las tres 
pará dar el cuarto y último paseo 
por los barrios londinenses, actos 
que figuran en el programa con mo 
tlvo de las fiestas del Jubileo. 
Se dirigieron desde el palacio de 
Bucklgnham hacia el distrito Oeste 
a través del elegante barrio de West 
End, para terminar en el Ayunta 
miento de Kensington, donde los re 
yes recibieron a los alcaldes de es 
tos distritos. 
Se había pensado que los sobe 
ranos recibieran también a las auto 
ridades del Consejo de Hammers-
miteh, pero esta recepción no se ce 
lebró. 
Utilizaron hoy para su paseo un 
automóvil cerrado, ea vez de coche 
abierto, como en las anteriores visi 
tas hasta Chelsea, el barrio más ar-
tístico de Londres; pero en este pun 
to se acomodaron en el coche, el 
cual les Icondujo hasta el Ayunta 
miento de Kensington. 
Después de la ceremonia de pre-
sentación, regresaron al palacio en 
automóvil cerrado por el camino de 
Knlghtisbrldge. 
Todo el barrio Oeste se encontre 
ba profusamente engalanado y el 
público recibió el paso de los Reyes 
Londres, - La señora Alma Victo 
ría Rattenbury, recientemente ab 
suelta por el asesinato de su maride, 
cometido por su cbófer, cómplice 
suyo, que fué condenado a muerte, 
se ha suicidado arrojándose al río 
Srour, cerca de Bournemouth 
TRAGICO ACCIDENTE 
EN UN PASO A NIVEL 
Viena,—En Estiri a, cerca del río 
Mur. un automóvil ocupado por 
cuatro viajeros, fué arrollado en un 
paso a nivel, por i n tren expreso. 
Los cuatro ocupantes del auto 
quedaron muertos en el acto, 
ESPERANZA DE UN 
ARREGLO PACIFICO 
Tokio. -Según la agencia Reuter, 
en los circuios militares y diplomá 
ticos se espera que los asuntos de 
China del Norte sean resueltos pací 
íícamente con las autoridades chl 
nas, que aceptan las peticiones de 
las autoridades japonesas. 
En los círculos oficiales se des 
desmíente la Información de Pekín 
anunciando el envió de un ultima 
tum japonés oue expiraría el día 10 
de los corrientes. 
PROHOMBRES BOLCHEVI-
; QUES DETENIDOS : 
Moscú.-La oficina del Comité 
ejecutivo de la República del Cáuca 
so ha suspendido a Jenukldse- en to 
das sus funciones en el Gobierno 
de la misma. 
Sus quince colaboradores han si 
do detenidos y conducidos a Moscú 
para ser interrogados por la com 
slón de control del partido. | 
Se les acusa de haber prestado 
apoyo a ciertos elementos de la opo 
slclón en el Cáucaso y en Moscú, y 
de haber aprovechado su situación 
y las ventajas financieras que ésta le 
procuraba para hacer una vida In 
compatible con el ideal comunista. 
Su prodigalidad y su conducta 
toda han causado gran descontento 
en el partido y en el Gobierno. 
Jenukldae y sus amigos serán juz 
hados en un proceso especial por 
G. P. U. y por ei partido. 
Tres comisarios del pueblo de la' 
República caucásica están también 
comprometidos en el mismo asunto. 
La información contra ellos no 
ha terminado todavía. 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
Instantánea del 
d í a 
Europa, que no acaba de hacerse 
a la Idea de si está o no próxima la 
guerra, sufre un verdadero pánico 
ante una posible Invasión aérea. 
Todas las fábricas de material de 
guerra de Europa están trabajando 
febrilmente en la construcción df 
vastos ejércitos aéreos, que al fina 
del año actual constituirán una po 
tencla aérea Incapaz de ser imagina 
da por la más viva Imeglnaclón. 
Cuando llegue la hora de alarmr 
del peligro guerrero, quince, velnt< 
tnll, y hasta es posible que treinta 
mil aviones potentes y rápidos sal 
drán de sus depósitos secretos parr 
dar comienzo a la carnicería más 
grande de la historia humana. 
Todo esto parece una posibilidad 
remota, pero los propios Gobiernos? 
tienen miedo y han reconocido ofi-
cialmente el peligro. Uno después 
de otro han dado órdenes para que 
se construyan más y más potentes 
aviones. 
En Francia se anuncia que para fin 
de año estarán dispuestos para lá 
acción mil maravillosos aparatos 
«nevos de combate. Inglaterra se 
dispone a hacer otro tanto. Goering 
presenta ai mundo la perspectiva de 
un ejército aéreo de primera clase. 
Mussolinl está gastando millones 
de liras para la construcción de nue 
vos aparatos. 
Rusia soviética, que figura a la ca-
beza de todas las demásfnaciones 
con casi cinco mil aviones, constru-
ye a toda velocidad. 
Al mismo tiempo que ocurre la fe 
bril fabricación, se están concluyen 
do acuerdos aéreos entre varias na 
dones. Francia e Italia se ayudarán 
mutuamente con sus fuerzas aéreas 
si son atacadas. Inglaterra entrará 
posiblemente en un acuerdo aéreo 
continental. Sí Alemania se queda 
iuera, su ejército aéreo quedaría re 
ducldo a la Impotencia ante las fuer 
zas combinadas de los demás países 
que llegarían a oscurecer los cielos. 
Por todo Europa, día tras día, se 
enseña a las poblaciones la ciencia 
de la guerra aérea, se las prespara 
para defenderse el día en que unos 
aviones extranjeros descargen sobre 
ciudades y pueblos sus toneladas de 
explosivos y gases. Aprenden las 
multitudes a utilizar las caretas con 
tra los gases asfixiantes, para hacer 
frente a los gases nocivos que los 
químicos de París, Londres, Berlín 
y Moscú saben qne existen para ex 
terminar a los mortales. En las tlen 
das se venden Incluso bolsas para 
los niños de pecho a prueba de los 
gases asfixiantes. 
En todas las ciudades de Europa 
•e cavan sótanos para protegerse de 
las bombas aéreas. Estos sótanos se 
construyen bajo la Inspección de 
los Gobiernos, como único medio 
de librar a las poblaciones del ho 
rror de la guerra que viene por los 
aires. 
En todas las ciudades se hacen si 
mulacros, se apagan las luces, se 
movilizan los servicios de socorros 
de urgencia, todo el aparato de un 
ataque aéreo se presenta a las multi 
tudes de hombres, mujeres y niños. 
como uno de tantos espectáculos de | 
la vida diaria. 
Actualmente se calcula que el po-1 
der destructivo de las fuerzas aéreas | 
es de un cincuenta a sesenta poi 
ciento más que el de todas las fuer 
zas céreas combinadas de la gran 
guerra. Pero esta potencia actual 
no es nada comparada con la que se 
desarrollará dentro de un año o 
dos, si los Gobiernos continúan la 
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vertido en hoteles, restaurantes y 
garages». El extranjero podía admi 
rar a los antiguos duques y marque 
ses- no a los industriales que le sa 
can los cuartos. De otra parte no 
cabe duda de que la política demo 
facili 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
ñ 
A D R I D 
lüttliirii m* 1* pmiicli t Tmli 
PIQUER, 20-2 
¿Ño está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No io dude más. Llame 
Jamás se habrá registrado en la 
historia universal nada semejante, 
Hace quince años, hace diez años 
odavía París era, sin disputa, el 
centro del mundo. «No me regará 
usted», solía decirme un gran admi-
rador de Francia, «que París está es 
pléodido». Y así era en efecto. Pare 
cía que toda la rlquezeza del mundo 
se concentraba en la capital france-
sa. Londres era más vasto. Nucvt. 
York más poderoso, pero la gente 
de todo el mundo, la gente que te-
nía aún dinero, después de la grai 
guerra iba a Paris. Se echaba de me 
nos a los príncipes rusos y a las mi; 
chedumbres alemanas de clase me 
día, pero ingleses, norte y súdame 
ricanos, japoneses, africanos, orien-
tales, españoles suplían ampliamen 
te las faltas de otros pueblos. El oro 
acumulaba en los sótanos del 
Banco de Francia. Ya la guerra ha-
bla dejado en el país buena parte de 
los sueldos de los aliados. A ello se 
unían las reparaciones alemanas y 
los caudales de los viajeros ricos 
del mundo entero. En pocos año» 
atesoraba Francia muy cerca de la 
mitad del oro de la tierra. Los fran 
ceses creyeron que los años de opu 
lencia se sucederían indefinidamen 
te. Y en los últimos tiempos de la 
prosperidad del mundo los precio» 
de Francia subieron a las nubes. Se 
llegó a pagar por un cuarto de hotel, 
por una cena, hasta diez veces el 
dinero de antes de la guerra. Sobre 
Francia llovían riquezas del mundo 
y las simpatías de la humanidad. 
Veinte o veintidós pueblos habían 
peleado por su causa. 
Comparad la posición actual. Ace 
ba de caer un Gobierno porque no 
podía sostener en su valor al franco. 
Cada día salían de los sótanos del 
Banco de Francia mil o mil qulnlen 
tos millones de francos de oro. Se 
vió a humildes burgueses adquirir 
con sus billetes un lingote de oro y 
cruzar con su lingote en aeroplano 
el Canal de la Mancha para sacarlo 
de Francia cuanto antes; antes de 
que el Gobierno prohibiera la salida 
del oro. Al mismo tiempo se cele-
bran elecciones provinciales en los 
distritos adyacentes a París y se ha 
visto ganarlas a los comunistas. Tan 
pronto como ha surgido la escasez 
han empezado las masas obreras a 
amenazar con la revolución. El pre-
supuesto tiene un déficit que algu 
nos cálculos hacen ascender a lo» 
18.000 millones de francos. Los 
ingresos del turismo, que hasta ha 
ce pocos años ascendían, por térmi 
no medio, a 12.500 000.000 anuales 
de francos, ya no llegan a la cuartt 
parte. Los procedentes de las expor 
taclones del artículo de París, que 
eran tan grandes como los del turis-
mo, se han reducido en la misma 
propoción. En parte se trata de un 
nuestro íeléfono 1-6-9 y desde ̂mpírec,m,,ent° geferal mun-
7 :do. En parte, de algo más grave 
mañana recibirá Vd. 
rlódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
este pe- porque el empobrecimiento pudie 
ra pasar en algunos años. Se trau 
de que el mundo se ha emancipado 
en buena parte del artículo de Pa 
• A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
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DESDE PARIS 
rís. porque los grandes talleres ju 
dios de Nueva York copian los mo 
délos franceses y venden por tres 
dólares miles y miles de trajes de 
mujer, que no son distinguibles del 
modelo del modisto parisién. 
No van mejor las cosas en el terre 
no de la política internacional. Abo 
ra se están entendiendo cordialmen 
te Alemania e Inglaterra en punto a 
armamentos navales y aéreos. Italiii 
se desentiende cuanto puede de las 
cuestiones del Danubio para tener 
las manos libres en Abisinia. Polo 
nia se mantiene fiel a su inteligéncia 
con Alemania. La Checo-Eslovaquia 
se siente paralizada por el voto dé 
sus tres millones y medio de alema 
nes que acaban de declararse partí 
darlos de Hitler. ¿Hallará compen 
sación Francia a este comienzo de 
aislamiento en el 'pacto con el So 
viet? Nadie o casi nadie lo cree en 
Francia. El Soviet no tiene fronte 
ras con Alemania. Para atacar 
país de Bismarck necesitaría pasar 
sobre Polonia, que ya tiene treinta 
> tres millones de habitantes y esta 
animada de pujante espíritu militar 
De otro parte nadie sabe si Rusi 
está en condiciones de batirse, si 
tiene ferrocarriles y carreteras efica-
ces, si irían sus soldados a donde se 
es enviase, si* no se sublevaría la 
retaguardia contra la tiranía del So-
viet. Rusia está evolucionando, sin 
duda. Acaba de disolver la Asocia-
ción de los antiguos comunistas. 
Prepara el establecimiento del su-
fragio universal. En resumen, no se 
sabe lo que podrá ser Rusia. Pero 
se ha visto que cuando el Japón la 
ha apretado en Orlente ha cedido 
siempre y lo ha cedido todo, prueba 
clara de que no se sentía capaz de 
afrontarla prueba de una guerra. 
Es evidente que esta transforma-
ción obedece, en primer término, a 
causas universales, casi cósmicas, 
superiores a la voluntad de los hom 
bres. Si Francia era el centro del 
mundo en el siglo XVIII, a causa de 
haber sido la primera nación eman 
cipada del sistema medieval, la pri 
mera en nacionalizar su espíritu, 
ello hizo que todas las gentes educa 
das del mundo hablaran francés en 
el siglo de la Ilustración, con lo cual 
préndleron también a nacionalizar 
sus propios países. Francia fué el 
primer pueblo que se nacionalizó; 
ello dló a su cultura la ventaja que 
la hizo objeto de Imitación por parte 
de las demás naciones; con ello que 
da dicho que los demás países apren 
dieron de Francia a nacionalizarse; 
y cuando lo consiguieron se habían 
emancipado de la tutela francesa. 
SI en el siglo XVI las gentes cultas 
hablaban latín y en el siglo XVIII 
francés; en el siglo XX leen en fran 
cés, inglés y alemán, aunque apenas 
necesitan hablar más que su lengua 
nativa, porque ya saben que las 
obras importantes no tardarán en 
ser a ella traducidas. Todavía el si 
glo XIX gozó Francia del beneficio 
de haber sido la nación capital. Sus 
novelistas escribían para el mundo 
Paríase beneficiaba del hecho de 
que la novela francesa lo describía 
como centro de la moda, cerebro 
del orbe, ombligo de la humanidad. 
E¿o pasó. Pero la culpa de qu< 
pasrira ha de encontrarse tamtlér 
en el régimen democrático. El cetro 
de la moda es incompatible con lo 
democracia. Los antiguos palacios 
Ide los Campos Elíseos se han con 
c-ática se caracteriza por su 
dad. más que por su larga vista. Se 
reparte entre los electores los em 
pieos que pidan; se procede a la re 
paraclónde los departamentos de 
yastadossia regatear los millones. 
Se protege a los estafadores del abo 
rro. con tal de que contribuyan am 
plíamente a los gastos electoralej. 
Se permite a los hosteleros que ex 
ploten como quieran a los extranje 
ros. Se permite a los obreros ferro 
vlarios que se repartan los ingresos 
de las compañías, sin dejar cosa a 
guna para los accionlitas. Se au 
mentan los impuestos a tal punto 
que se convierten en confíscadores 
de la industria. Un régimen de auto 
ridad haría tal vez frente a estos ex 
cesos. Un régimen de facillded, ce 
mo el democrático, deja passr las 
cosas, hasta que no tienen remedio 
Y ahora empezamos a estar en Frar 
cia en el punto en que no tienen re 
medio. 
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ganarán fácilmente personas am-
bos, sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID, 
Lea usted 
A C C I O 
Nuevas dificultades 
Va pasando le tiempo, y desde la 
conferencia de Stresa (donde pare 
cía haberse puesto los fundamentos 
de una unión de las que fueron DO 
tencias aliadas durante la guerra) 
hasta el momento presente, todo va 
cambiando, de modo tal, que puede 
considerarse perdido cuanto ea ePa 
se acordó. 
En Patís vemos las cuestiones in 
ternpclónales de distinta manera 
que en Londres y Roma. Aquí se 
cree que dejar paso franco a las es 
plraciones hermanas e» un error que 
puede tener funestas consecuen 
das para el porvenir. En Roma y 
Londres, eu cambio, se trata de con 
temporizar con Alemania. 
Aquí se creía que los acuerdos 
de Stresa tendían a aislar a los vecj 
nos de Orlente hasta que ellos 
abandonaran ciertas actitudes. Pero 
los gobiernos inglés e italiano deben 
entenderlos de diferente modo. Y 
así, se ha observado que en la Gran 
Bretaña hay un movimiento de opi 
nfón en favor de concesiones al 
Reich, como lo muestran los discur 
sos pronunciados por diversos ora 
dores, de todos los partidos, en la 
Cámara de los Comunes. 
Por otra parte, no ha gustado 
gran cosa cuanto dijo el Duce en 
su última oración, en el Parlamento 
Italiano, respecto a los alemanes, y 
mucho menos que. inmediatamente 
haya contestado el Reich en forma 
coiícíliatoria. Todo esto causa ln 
quietudes en Francia, a peaar de ha 
berse formado un Gabinete que res 
ponde. en general, al deseo manifes 
tado por el pueblo. 
Se quiere, desde luego, no el 
aplastamiento de |un pueblo, como 
el alemán, que tantas pruebas viene 
dundo de defensa de la paz, sino de 
ponerle en el caso de no desarrollar 
elementos bélicos que pueden tras-
tornar los destinos de Europa. Frán 
cia no quiere hacer mal a sus anti-
guos adversarios, sino privarles de 
medios para evitar nuevos y más 
gravísimos conflictos. 
La política francesa la aprueba la 
mayoría del país, pero no sabemos 
ahora qué orientaciones y rumbo va 
a emprender en este sentido el Go 
bierno recientemente formado. De 
todos modos se presenta a la CODJI 
deración de los nuevos ministros k 
ocasión de meditar mucho sobre su 
conducta en los asuntos exteriores, 
ya que estamos en unos momentos 
muy delicados en que todalapïu 
dencia es poca para acertar y dar 
gusto a las potencias, las cuales, a 
imitación de Francia, siguen acutnu 
lando materiales de guerra y eltmen 
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